




























for identifying these fibers.On the other hand,methylred staining revealed
variationsin silicashapein specimensoffibersofsamespecies.Furtherstudies




















































































































































































（1）大麻 ×8000 （2）苧麻（未精錬） ×5000
（3）苧麻（精錬） ×5000 （4）亜麻 ×4000
（5）黄麻 ×5000 （6）洋麻 ×5000
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